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BOLETIN 3484 DE REGISTROS
DEL 22 MARZO DE 2014
PUBLICADO 25 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 22/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01623604 A Y B INMOBILIARIA  SAS 2014 60,322,647
01940385 AB INGENIERIA REPARACION Y
MANTENIMIENTO ELECTRONICO S A S
2014 109,493,006
00399524 ABIS E PUBLICIDAD S A S 2014 904,086,910
01401010 ACDEL  SAS 2014 679,010,076
02174485 ACECO TI COLOMBIA S A S 2014 428,220,369
02228468 ACOSTA ALVAREZ ELIANA KATHERINE 2014 7,600,000
01621367 ACOSTA GALEANO EDGAR MAURICIO 2014 1,000,000
01101330 ACOSTA MARIA LEONOR 2014 1,150,000
01455786 ADMINISTRACION AMBIENTAL LTDA 2014 500,000
02211790 ADVANCE TEKNOLOGIES SAS 2014 16,252,143
00988517 AERO VACACIONES LTDA 2014 1,500,000
00988570 AEROVACACIONES TURISMO NACIONAL E
INTERNACIONAL
2014 1,000,000
01934054 AEROVACACIONES TURISMO NACIONAL E
INTERNACIONAL
2014 1,000,000
02330157 AGENCIA DE TRANSPORTE Y EMPLEO LINEA
AMARILLA S A S
2014 2,350,000
02294089 AGM INGENIERIA S A S 2014 158,277,135
02279223 AGUILAR SAENZ DALIA MARIA 2014 1,000,000
01159611 AGUILERA PINEDA JOSE ALFONSO 2014 3,200,000
02261190 AGUIRRE CAMARGO GLEIDEN ANDREA 2014 1,000,000
02394957 AGUIRRE FLORIDO MARIA NELLY 2014 1,230,000
01714404 AKTIBA MARKETING BTL SAS 2014 1,801,567,257
02323838 AKTIBA MARKETING BTL SAS 2014 1,801,567,257
02163649 ALBAÑIL CANTOR MIGUEL DARIO 2014 1,230,000
02213011 ALFARO AREVALO FABIO REYNALDO 2014 2,200,000
01960855 ALIMENTATE SALUDABLEMENTE 2014 1,000,000
02305149 ALIOTH MEDIOS PUBLICITARIOS WORLDWIDE 2014 100,000
01920629 ALL RISK COLOMBIA LTDA 2014 55,282,706
01492930 ALTA COSTURA LUCERO ROMERO 2014 1,400,000
01215338 ALVARADO DE CHAVES FLORINDA 2014 5,300,000
02283898 AMFAR INVERSIONES S A S 2014 86,650,401
01905669 AMICON SAS 2014 115,290,000
02264190 ANDALUCIA HOY 2014 1,200,000
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01494571 ANGEL HOYOS SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES SCA
2014 1,539,563,331
02388143 ANGULO LEON EVA ROSA 2014 3,200,000
02237610 ANIMECRAFT WV 2013 10
02237610 ANIMECRAFT WV 2014 10
02126464 ANWALTE S A S 2013 100,000
02126464 ANWALTE S A S 2014 100,000
01890633 ARANGO BUITRAGO CLAUDIA ESPERANZA 2014 115,000,000
02203794 ARCINIEGAS FIGUEROA LINA MARCELA 2013 1,000,000
02203794 ARCINIEGAS FIGUEROA LINA MARCELA 2014 1,200,000
02261794 ARDILA MORALES YULY MILENA 2014 1,100,000
02219107 ARDILA NEIVA NOHEMY 2014 1,000,000
01976189 ARENAS OLIVA 2014 1,000,000
02134502 AREVALO VARGAS BLANCA MARINA 2014 1,500,000
02168739 ARIAS GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
02367248 ARIAS PEÑA JAIRO 2014 1,200,000
01560868 ARIAS VILLEGAS CARLOS ADOLFO 2014 1,179,000
01524170 ARKETIPOS Y DISEÑOS 2014 185,255,706
01523997 ARKETIPOS Y DISEÑOS E U 2014 185,255,706
01396656 AROCA TIQUE DORIS 2014 900,000
02337212 ART BLACK STUDIOS SAS 2014 4,312,000
01491366 ARTE ATIR 2014 1,500,000
00356445 ARTILAB S A 2014 4,837,975,000
00979404 ASADERO KIRIKIKI RESTAURANTE 2013 1,000,000
00979404 ASADERO KIRIKIKI RESTAURANTE 2014 1,000,000
02261194 ASERCONTABLES Y TRIBUTARIAS 2014 1,000,000
00903095 ASESORIA EMPRESARIAL E U Y PODRA USAR
COMO SIGLA ASEMPRESAS E U
2010 1,000,000
00903095 ASESORIA EMPRESARIAL E U Y PODRA USAR
COMO SIGLA ASEMPRESAS E U
2011 1,000,000
00903095 ASESORIA EMPRESARIAL E U Y PODRA USAR
COMO SIGLA ASEMPRESAS E U
2012 1,000,000
00903095 ASESORIA EMPRESARIAL E U Y PODRA USAR
COMO SIGLA ASEMPRESAS E U
2013 1,000,000
00903095 ASESORIA EMPRESARIAL E U Y PODRA USAR
COMO SIGLA ASEMPRESAS E U
2014 1,000,000
01857369 ASESORIA EN INVERSION VALUACION
COMERCIALIZACION INMOBILIARIA Y
ADMINISTRACION DE BIENES EN GENERAL S
A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA AIVA
INMOBILIARIA S A S
2014 198,658,261
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00398957 ASESORIAS EN ADMINISTRACION Y
REPRESENTACIONES INMOBILIARIAS DE
PROPIEDAD HORIZONTAL LIMITADA CUYA
SIGLA SERA ALBIS LIMITADA
2014 5,000,000
S0043024 ASOCIACION AMBIENTE Y SOCIEDAD 2014 52,169,406
S0017202 ASOCIACION AMO Y MASCOTA EN FUNCION DE
USAQUEN
2014 1,000,000
S0010788 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
GIMNASIO SAN ANGELO ASOANGELO
2013 21,325,384
S0010788 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
GIMNASIO SAN ANGELO ASOANGELO
2014 20,212,250
S0043086 ASOCIACION DE PROFESIONALES EN
RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS
POLITICOS DE LA UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA
2014 1,000
S0008611 ASOCIACION PARA LA DEFENSA DEL
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE
SIECHA ASOSIECHA
2013 33,088,734
S0008611 ASOCIACION PARA LA DEFENSA DEL
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE
SIECHA ASOSIECHA
2014 33,603,668
01182735 ASPROCOM J.L. 2014 5,000,000
00909805 ASPROINCO SAS 2014 1,061,513,745
02156154 ATHLETIC CALIMA 2014 5,000,000
01697505 ATHLETIC CALLE 122 2014 5,000,000
01797040 ATHLETIC CENTRO COMERCIAL HAYUELOS 2014 5,000,000
01974833 ATHLETIC CENTRO MAYOR 2014 5,000,000
00486764 ATHLETIC DE COLOMBIA S A S 2014 21,772,667,061
01652647 ATHLETIC LA GRAN ESTACION 2014 5,000,000
01594717 ATHLETIC OUTLET AMERICAS 2014 5,000,000
02216425 ATHLETIC TITAN PLAZA 2014 5,000,000
02030603 ATHLETIC ZONA ROSA 2014 5,000,000
02264676 ATSG SISTEMA GERENCIAL S.A.S 2014 5,000,000
01993834 AUDACES COLOMBIA SAS 2014 352,853,667
02092131 AUDIO Y M 2014 1,000,000
02387751 AUTO SERVI ROJAS S 2014 1,000,000
02162352 AUTOLAVADO LOS HEROES 2014 1,230,000
02372132 AUTOSERVICIO MULTIMERKA 2014 600,000
01716724 AVANZAR ADMINISTRACIONES ASESORIAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS LTDA
2012 1,000,000
01716724 AVANZAR ADMINISTRACIONES ASESORIAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS LTDA
2013 1,000,000
01716724 AVANZAR ADMINISTRACIONES ASESORIAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS LTDA
2014 1,000,000
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01092585 AVEZ TRADE & CO S.A.S. 2014 50,000,000
01931911 AVICOLA EL DIAMANTE HJD 2014 1,200,000
02375188 AVICOLA LOS TOLIMAS 2014 1,180,000
02303595 AVICOLA Y SALSAMENTARIA EL FAISAN 2014 2,000,000
01471713 AVILA ALVAREZ AMADOR 2014 1,232,000
00772175 AVILA GOMEZ ANGEL DARIO 2014 10,000,000
00694270 AVILA RINCON JORGE 2014 1,130,000
01483834 AYURE DE URBINA MARIA TERESA 2014 990,000
02208908 B COM 2013 980,000
02208908 B COM 2014 980,000
02208127 BAENA INDUSTRIAS METALICAS SAS 2014 10,000,000
01156974 BAENA MARTINEZ MARIA ZALOMA 2014 1,200,000
02338370 BANDA LA QUINTA 2014 1,000,000
01872775 BAR EL ESCONDITE E.J.P.H 2014 600,000
01773360 BAR EL MONO REY 2014 1,000,000
01222148 BAR EL OCAÑERO L Y S 2014 3,000,000
02083595 BARAJAS DUARTE LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
02083595 BARAJAS DUARTE LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01118969 BARBUDO LADINO BRADY LUZ 2014 500,000
01271631 BARRANTES BARRANTES LUZ STELLA 2014 1,230,000
02095706 BARRIGA MONROY OLGA LUCIA 2014 500,000
02389819 BASTIDAS RAMIREZ MARTHA INES 2014 1,150,000
02392984 BELLEZA CANINA SASHA 2014 900,000
01915090 BELTRAN HUMBERTO 2014 2,500,000
02370080 BERNAL SANCHEZ LAURA KATHERINE 2014 900,000
02344718 BI-INFO SYSTEMS SAS 2014 100,000,000
02226481 BIOKALEND 2014 1,000,000
02092183 BIOKALEND SAS 2014 7,906,000
02134503 BLANKPLAST 2014 1,500,000
02330040 BLISS EBANO PISOS Y MADERA SAS 2014 31,415,769
02227793 BLUE RAY SAS 2014 1,000,000
02218351 BOGOTA TOURISM AND BUSINESS GROUP SAS
- BTB GROUP SAS
2014 1
02105241 BOGOTA TOURISM AND BUSINESS GROUP
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SIGLA BTB GROUP SAS
2014 1,216,336,201
00547166 BOHORQUEZ MORENO JOSE MANUEL 2014 1,000,000
01710914 BORRACRYL 2014 14,500,000
02391357 BOTERO NARANJO PAULA TATIANA 2014 6,000,000
02388234 BOUTIQUE MATTSAR INTERPRISES 2014 1,000,000
02317216 BPM GESTION & PROYECTOS SAS 2014 10,000,000
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02053454 BRAINY SAS SIGLA BRAINY SAS 2014 304,333,305
02117997 BTB GROUP 2014 1
01730117 BUITRAGO GOMEZ YOLANDA 2014 6,500,000
02214099 BUITRAGO MONSALVE LUIS GABRIEL 2014 8,600,000
01685517 BUITRAGO RODRIGUEZ JOSE RICARDO 2012 1,100,000
01685517 BUITRAGO RODRIGUEZ JOSE RICARDO 2013 1,150,000
01685517 BUITRAGO RODRIGUEZ JOSE RICARDO 2014 1,200,000
02361692 BURGOS PALENCIA ANTONIO DARIO 2014 1,200,000
02207188 BUSTOS HELIODORO 2014 800,000
01492928 BUSTOS ROMERO LUCERO 2014 1,400,000
01944485 C N C CARPINTERIA SAS 2014 138,935,240
00921642 CABRERA GOMEZ MARCO FIDEL 2014 1,230,000
01977359 CACERES TORRES LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02207190 CAFE INTERNET CIBERWEB 2014 800,000
01871310 CAFE INTERNET THE NET YR 2014 12,000,000
00859609 CAFETERIA LA TIA ANA 2014 1,230,000
01862924 CAFETERIA MERCEDES Y VICKY 2014 1,179,000
01999579 CAFETERIA Y CIGARRERIA TEUBLITZ - B 2014 1,232,000
00980637 CAICEDO ZAPATA MARIA PATRICIA 2013 378,563,000
01401030 CALZADO CHAVEZ 2014 1,600,000
01291274 CALZADO CHAVITO 2014 5,300,000
02349591 CALZADO FRANCISCA 2014 5,000,000
02123075 CAMEJO PARDO LEYDY KATERINE 2014 1,840,000
02258614 CAMILO IDROBO MARIA SELIZ 2014 5,000,000
01037359 CAMPOS MENDEZ EDWIN 2014 2,500,000
01648654 CAMPOS MENDEZ RAQUEL OFIR 2014 3,300,000
01894818 CAÑON BLANCO ANGELICA 2014 5,755,000
01344186 CARDENAS CAÑAS SANDRA PATRICIA 2014 28,000,000
01679238 CARDENAS PAEZ SILENE 2014 3,078,000
02380703 CARDOZO NESTOR JONATHAN 2014 1,500,000
02176171 CARRERO GUZMAN LEOVINO 2014 3,000,000
00175534 CARRERO SALAZAR DOMINGO 2014 15,400,000
02186343 CASA VERDE 90 2014 1,200,000
01123278 CASTELLANOS PRIETO JOSE AGUSTIN 2014 1,000,000
01231363 CASTILLO NIÑO LUIS ARMANDO 2014 1,232,000
01904915 CASTILLO PEREZ LUIS EDUARDO 2014 17,982,715,447
02193700 CELUJARIZ 2014 1,000,000
00817869 CENTRO COLOMBIANO DE TECNOLOGIA LTDA
CECOLTEC LTDA
2014 1,815,774,174
01156977 CENTRO DE SERVICIOS TECNICO DE LA 17 2014 1,200,000
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01096424 CENTRO INTERNACIONAL DE REHABILITACION
ORAL Y MAXILOFACIAL SAS
2014 12,940,855
02307835 CENTRO INTERNACIONAL DE REHABILITACION
ORAL Y MAXILOFACIAL SAS CIROM SAS
2014 5,500,000
02008155 CERAMICENTER A R 2014 1,250,000
01106226 CERAMIDENT 2014 9,000,000
01859421 CERQUERA RODRIGUEZ MARICELA 2014 1,500,000
01761982 CESMEDICA CENTRO DE ESPECIALISTAS EN
MEDICINA
2014 15,000,000
02377500 CESPEDES OCHOA NIDIA CONSTANZA 2014 1,100,000
01401025 CHAVES ALVARADO DIANA FERNANDA 2014 1,600,000
00979403 CHAVEZ BARRERA MARIA ALEIDA 2013 20,000,000
00979403 CHAVEZ BARRERA MARIA ALEIDA 2014 20,000,000
01859863 CHIGUASUQUE NEUTA MARIA ESTELLA 2014 800,000
01092671 CHRISTIAN CASTRO RODRIGUEZ TRAINING
DEVELOPMENT E U
2014 16,791,547
01708396 CIGARRERIA TOLI TAMAL 2014 1,848,000
02360346 CITY SKATE 2014 3,000,000
02360347 CIUDAD JEANS 2014 3,000,000
02296992 CIVILAIRE SAS 2014 9,734,900
02076420 CLAVE INTELIGENCIA SOCIAL Y DE
MERCADOS S A S
2014 51,000,000
02085678 COBEIM S A S 2014 507,123,708
00391376 COEFECTIVOS SAS 2014 2,500,000
02389357 COIMPORMEDICA LOCALMEDICO 2014 25,000,000
02051812 COIMPORMEDICA SUC 49 2011 15,000,000
02051812 COIMPORMEDICA SUC 49 2012 15,000,000
02051812 COIMPORMEDICA SUC 49 2013 15,000,000
02051812 COIMPORMEDICA SUC 49 2014 15,000,000
01902838 COIMPORMEDICA SUC MARLY 2014 80,000,000
00669364 COLCHONES PRODESCANSO 2014 4,021,341
00669363 COLCHONES PRODESCANSO S A S 2014 200,000,000
02193368 COLOMBIA SKINS S.A.S 2014 6,500,603,662
00117151 COLOMBIANA DE BOMBILLOS 2014 1,232,000
00660963 COLOMBIANA DE BOMBILLOS LIMITADA 2014 1,232,000
01082777 COLOMBIANA DE ESTIBAS COLESTIBAS 2014 5,633,412,994
01082759 COLOMBIANA DE ESTIBAS S A Y QUE PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA
DENOMINARSE COLESTIBAS S A
2014 5,633,412,994
01932228 COLOMBIANA DE SERVICIOS INFORMATICOS S
A S
2014 20,000,000
02323106 COLPLAY S.A.S. 2014 40,000,000
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02255483 COMERCIAL FERRETERA FERROMARKET SAS 2014 316,399,254
02277158 COMERCIALIZADORA CHAZOS Y TORNILLOS 2014 11,050,000
02330024 COMERCIALIZADORA CHAZOS Y TORNILLOS
SAS
2014 11,050,000
01674565 COMERCIALIZADORA DE HORTALIZAS HUERTO
GRANDE
2014 127,674,795
00547168 COMERCIALIZADORA DIMA STATUS 2014 10,000,000




02000566 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ELITE
COMPANY S A S
2013 3,960,000
02000566 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ELITE
COMPANY S A S
2014 3,960,000
02331878 COMERCIALIZADORA MEDIO MUNDO S.A.S 2014 2,236,000
02197654 COMERCIALIZADORA PERFORMANCE SAS 2014 10,000,000
00819642 COMERCIALIZADORA T.V. EXITO 2014 1,000,000
01902997 COMESTIBLES FRUBEL 2013 1,000,000
01902997 COMESTIBLES FRUBEL 2014 1,000,000
00944363 COMPAÑIA BAWISS 2014 1,327,177,749
00363036 COMPAÑIA BAWISS LIMITADA 2014 1,327,177,749
00673842 COMPAÑIA DE TAXIS DE COTA LIMITADA
COTAX LTDA
2014 75,722,580
01769778 COMUNICACIONES IRIS G. 2014 1,800,000
02109988 COMUNICACIONES MARICELA 2014 1,500,000
02236472 COMUNICACIONES MARICELA 2014 1,500,000
01859423 COMUNICACIONES MARICELA 2014 1,500,000
01570452 COMUNICACIONES SANTY Y SARA 2014 1,000,000
02264988 CONDE MONTAGU 2014 6,124,990
02295887 CONEST SYSTEM SAS 2014 47,587,957
01924805 CONOS ANGIE 2013 1,000,000
01924805 CONOS ANGIE 2014 1,000,000
02350130 CONOS ANGIE SAS 2014 20,947,325
00087645 CONSORCIO DE AUDITORES Y SISTEMISTAS
CONTADORES PUBLICOS S A S Y PODRA USAR
LA SIGLA CONSAS S A S
2014 10,000,000
01370211 CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS
SUMINISTROS Y COMUNICACIONES LTDA
PUDIENDO UT
2014 3,924,761,687
00964746 CONSTRUCTORA INCE LTDA 2014 2,000,000
02320745 CONSTRUYENDO Y ASISTIENDO S A S 2014 1,000,000




01683821 CONSULTORIA AMBIENTAL Y GESTION DE
SERVICIOS PUBLICOS
2014 1,000,000
S0034901 COOPERATIVA LA EQUIDAD DE COLOMBIA
LIMITADA
2014 9,640,000
S0001134 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE
CUNDINAMARCA Y EL DISTRITO CAPITAL EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLACOOTRADECUN
2014 148,973,884,650
02210300 COPIAS ON LINE 2014 1,200,000
01117913 CORPORACION DE AVIACION CONDOR S A 2014 800,000
01386135 CORTES DIDACIO DE JESUS 2014 500,000
01871306 CORTES GARZON HARVEY RODRIGO 2014 800,000
01962323 CORTES MARTINEZ CARMEN LILIANA DEL
PILAR
2014 1,200,000
02264987 COTRINO VILLARRAGA OMAR 2014 6,124,990
02367260 CREACIONES JAIDER 2014 1,200,000
01261758 CRECIENDO LTDA 2014 230,110,000
01528350 CREDILIBRE BOGOTA 2014 2,000,000
01548016 CUERVO RAMOS MAURICIO 2014 1,500,000
01881314 D.T.S TOPOGRAFIA 2013 1,000,000
02213140 DAFRE 2014 2,500,000
02208407 DE MI PUEBLO COMIDAS RAPIDAS 2014 1
02208406 DE MI PUEBLO CONGELADOS 2014 1
02349953 DEC-HOGAR 2014 5,000,000
02365019 DELICIAS ERSE 2014 1,000,000
01562175 DEPOSITO DE MATERIALES MONCALEANO 2014 1,230,000
01037363 DESAYUNADERO ALIANZA 2014 2,500,000
02392081 DESDE EL PAPEL 2014 1,000,000
02380705 DETALLES LUNA GIST SCORE 2014 1,500,000
01455736 DETALLES Y DETALLITOS Y ALGO MAS 2014 500,000
02302187 DHARMAUTOS LT 2014 1,000,000
02392812 DIAS D TODO 2014 500,000
02320552 DIAZ ARDILA LARRY MCLEAN 2014 5,000,000
02062624 DIAZ AYALA ROSA EDILMA 2014 1,000,000
01477950 DIAZ DE GARZON MARIA EMPERATRIZ 2014 1,000,000
01931910 DIAZ MORA HECTOR JAIME 2014 1,200,000
02071223 DIDACTICOS CELMAX 2014 5,000,000
02339242 DILE FINANZAS Y ASESORIAS S A S 2014 310,000,000
01607801 DIMAP SOLUCIONES LTDA 2014 1,090,167,276
02288552 DIMAS SANGUINO SALVADOR 2014 1,200,000
02144671 DISEÑOS IDEART PUBLICIDAD E IMAGEN SAS 2014 17,000,000
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01776968 DISFRUVER VELASCO & VELASCO 2014 2,350,000
02339332 DISPENSAR FARMACEUTICA COLOMBIANA S A
S
2014 60,000,000
01797247 DISTRIBUIDORA CABRIPIEL 2014 1,437,568,193
01797245 DISTRIBUIDORA CABRIPIEL EU 2014 1,437,568,193
02279227 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ESTILO Y
COLOR
2014 1,000,000
01531071 DISTRIMARCAS B Y D 2014 2,100,000
02030238 DISTRINORTE 93 S A S 2014 247,029,635
02291117 DO CONSULTING SAS 2014 127,568,886
01461153 DOG AND CAT PRODUCTS 2014 1,000,000
02095713 DONDE MOISES 2014 500,000
00364441 DOTACERO LAMINAS Y TEJAS 2014 10,000,000
01524268 DRAGON COL DISTRIBUIDORES 2014 1,500,000
00386169 DROGAS MEGA PHARMA LAC 2014 1,232,000
02124131 DROGUERIA PUENTE LARGO 106 2014 5,000,000
02217355 DTS INGENIERIA & TOPOGRAFIA S A S 2014 352,500,000
01663520 EASY PLAY EMPRESA UNIPERSONAL 2012 1,000,000
01663520 EASY PLAY EMPRESA UNIPERSONAL 2013 1,000,000
01663520 EASY PLAY EMPRESA UNIPERSONAL 2014 1,000,000
01049047 ECOHABITAT LTDA 2014 872,406,909
01818877 ECOPACK ERSO 2012 1,100,000
01818877 ECOPACK ERSO 2013 1,150,000
01818877 ECOPACK ERSO 2014 1,200,000
02280790 ECORECARGAS 2013 1,000,000
02280790 ECORECARGAS 2014 1,000,000
01175028 EDITORIAL MULTIGRAFICAS LTDA 2013 20,000,000
01175028 EDITORIAL MULTIGRAFICAS LTDA 2014 20,000,000
01471716 EL BAZAR DEL SUR 2014 1,232,000
01525996 EL GLOTON 2014 1,230,000
01959567 EL PALACIO DEL RESPUESTO  DOMESTICO 2014 1,500,000
02189517 EL RASTRO & LOS ENCANTES SAS 2014 76,506,347
02387129 EL REKREO - SALON DE MERIENDA 2014 1,000,000
01118972 EL SABOR DE LA PARRILLA 2014 500,000
00564086 ELECTRO-INDUSTRIALES RAMIREZ E HIJOS 2014 400,801,110
00564085 ELECTRO-INDUSTRIALES RAMIREZ E HIJOS
SAS
2014 400,801,110
01577514 EMPRESA CONTRATISTA DE SERVICIOS DE
INGENIERIA SAS
2014 501,430,498
02070563 EMY TOURS 2012 300,000
02070563 EMY TOURS 2013 200,000
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02070563 EMY TOURS 2014 200,000
00674882 ENVIRONMENTAL QUALITY MANAGEMENT SIGLA
E.Q.M. SAS
2014 550,843,929
01214792 ESCUELA DE CAPACITACION PARA LA
FORMACION DE VIGILANTES Y ESCOLTAS
2014 5,000,000
01942156 ESPEJO MARIN WISTON ALEXIS 2014 1,500,000
02375186 ESQUIVEL MARTINEZ MILLER 2014 1,180,000
01369612 EXETER CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2014 64,385,810
00744348 EXPENDIO DE CARNES EL OESTE 2014 550,000
00585226 EXPOLIBROS 2014 15,400,000
01640489 EXPOTURISMO 2014 1,000,000
01064988 EXPOTURISMO LTDA 2014 14,982,414
01139589 EXPRESIONES Y DETALLES 2014 8,600,000
01559844 EXTINTORES FOAMERICA LTDA 2014 16,000,000
00949802 FABRICA COLOMBIANA DE MEDIAS LIMITADA
CON LA SIGLA FACOMED LTDA
2014 2,760,383,969
01987907 FABRICA DE CALZADO SHAROT S SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2014 3,000,000
02334043 FAJARDO LOZANO MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
02319237 FCP INVERSIONES S A S 2014 9,000,000
01997121 FERNANDEZ LEON DERLY YURANI 2014 1,000,000
02180878 FERREEBANISTERIA KIMERA 2014 15,000,000
02160936 FETECUA MONROY ALICIA 2014 1,000,000
01536536 FINANCREDITO PENSIONADOS 2014 3,759,788,000
02212936 FIVE DI SAS 2014 3,600,000
01817035 FLEXAHOME 2014 1,000,000
00835743 FLORALES HERLINDA 2014 500,000
00221310 FLORES AURORA S A S 2014 17,620,410,809
01015872 FLORES Y DETALLES HOUSTON 2014 10,560,000
02307568 FLOREZ CAEZ ALFREDO 2014 2,000,000
00043457 FLOREZ RINCON VICTOR ALFONSO 2014 6,762,370
01376879 FLOREZ ZAMORA WILLIAM ORLANDO 2014 1,000,000
02338369 FLOREZ ZAPATA JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
02183704 FOMEQUE GARZON SANDRA MILENA 2014 1,500,000
S0012892 FONDO DE EMPLEADOS DE MUEBLES &
ACCESORIOS LTDA LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
FEMM&A
2013 273,618,636
S0012892 FONDO DE EMPLEADOS DE MUEBLES &
ACCESORIOS LTDA LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
FEMM&A
2014 267,048,726
01643770 FONSECA ACOSTA SAUL EDWARD 2012 7,000,000
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01643770 FONSECA ACOSTA SAUL EDWARD 2013 7,000,000
01643770 FONSECA ACOSTA SAUL EDWARD 2014 7,000,000
02308340 FORERO DE CASTILLO MARINA 2014 5,000,000
01838736 FORMAS FINALES LTDA SIGLA FORMAS
FINALES LTDA
2013 21,718,084
01838736 FORMAS FINALES LTDA SIGLA FORMAS
FINALES LTDA
2014 29,810,571
01924588 FORROS Y TAPIZADOS P M 2013 1,232,000
01924588 FORROS Y TAPIZADOS P M 2014 1,232,000
00146379 FOXTELECOLOMBIA S.A. 2014 31,842,891,350
01754963 FROST & SULLIVAN SUCURSAL COLOMBIA 2014 578,490,832
00662517 FRUTY FONTY 2014 1,100,000
02198932 FULL EXPRESS SERVICE 2014 1,500,000
00203028 FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL 2014 107,305,231
00203027 FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL LTDA 2014 673,999,039
S0036753 FUNDACION AGUA Y VIDA 2014 52,993
S0028040 FUNDACION AMIGOS PARA TODOS 2013 1,000,000
S0028040 FUNDACION AMIGOS PARA TODOS 2014 1,000,000
S0035861 FUNDACION CONSULTORA Y EJECUTORA
COLOMBIA ACTIVA
2014 914,732,641
02314596 FUNDACION CONSULTORA Y EJECUTORA
COLOMBIA ACTIVA
2014 914,732,641
S0044627 FUNDACION GRUPO OPCIONES DE VIVIENDA 2014 2,000,000
S0039400 FUNDACION PAPILLON 2014 5,000,000
02097274 GAITAN CHIQUIZA EDILBERTO 2014 7,000,000
01554729 GALAXIA ILUMINACION LTDA 2014 1,232,000
01493882 GALINDO DOMINGUEZ ROSALBA 2014 1,000,000
02344672 GALVIS JIMENEZ MARIA HELENA 2014 100,000
01611732 GALVIS PERDOMO HAROLD 2014 7,777,777
02388231 GARCIA GONZALEZ EDWIN RODOLFO 2014 1,000,000
02380812 GARCIA MORA JUAN MIGUEL 2014 1,000,000
01760792 GARCIA PARRA PAOLA 2014 500,000
01445980 GARCIA RENDON DAVID 2014 2,100,000
02070557 GARCIA VASQUEZ MONICA JANETH 2012 700,000
02070557 GARCIA VASQUEZ MONICA JANETH 2013 600,000
02070557 GARCIA VASQUEZ MONICA JANETH 2014 500,000
02232781 GARZON DIAZ MARIA NEDY 2014 1,200,000
00819641 GARZON JIMENEZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02089683 GB PROVEEDORES SAS 2014 32,000,000
01859867 GELATINA DE PATA RICO SABOR 2014 800,000
02194727 GENOVEVA MAYORAL SAS 2014 414,018,000
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02087763 GEOMETRIX SAS 2014 40,000,000
01876579 GERNOR TELECOMUNICACIONES 2014 4,600,000
01621369 GESTION INDUSTRIAL INTEGRAL 2014 1,000,000
01078366 GIMNASIO LATINOAMERICANO 2014 1,000,000
00977825 GIMNASIO RINCON DE LOS ANGELES 2014 5,000,000
02057879 GINZA CONSTRUCTORES S A S 2014 1,882,957,314
01396945 GIRALDO CADAVID JAIRO ALBERTO 2014 1,102,895,000
02260854 GLPTRAVEL 2014 1
02213138 GOMEZ RAMIREZ WILLIAM ANCISAR 2014 5,000,000
00828183 GONZALEZ GARCIA HELENA 2014 5,000,000
02387118 GONZALEZ GUARIN JHON JAIRO 2014 1,000,000
01363877 GONZALEZ MENDOZA VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02168735 GONZALEZ PEÑA GERLY 2013 1,000,000
02336961 GONZALEZ PERDOMO RICARDO 2014 600,000
02319132 GONZALEZ QUINTERO ANGELA MARCELA 2014 400,000
01396635 GONZALEZ SUAREZ JUAN EVANGELISTA 2014 684,320,000
02374272 GRANITO DE MOSTAZA LA 87 2014 1,000,000
01876812 GRUPO CONSTRUCTOR & SERVICIOS
INTEGRALES LTDA SIGLA GRUCONS LTDA
2014 120,842,127
02166607 GRUPO DE ASESORES AMERICAS S A S 2014 160,645,280
02121386 GUACHETA CAICEDO ALISON 2013 1,000,000
02121386 GUACHETA CAICEDO ALISON 2014 1,000,000
02384079 GUERRA LOPEZ VICTOR HUGO 2014 1,000,000
01263385 GUEVARA MONTEALEGRE AURA MARIA 2014 1,000,000
01705220 GUTIERREZ ROMERO BEATRIZ ELENA 2014 1,300,000
02280787 GUZMAN GONZALEZ MARCO TULIO 2013 1,000,000
02280787 GUZMAN GONZALEZ MARCO TULIO 2014 1,000,000
01738847 H Y A DISTRIBUCIONES S A S 2014 1,133,160,318
01970463 H3A ENERGY S.A.S SIGLA H3A ENERGY 2014 50,453,000
02379891 HELADERIA DELY CREAM 2014 1,000,000
02261797 HELADERIA LA GIRALDA 2014 1,100,000
02384128 HELADERIA Y FRUTERIA YORUBA 2014 5,000,000
02170727 HERNANDEZ MORALES OSCAR EDUARDO 2013 500,000
02228426 HERNANDEZ QUINTERO ANGIE TATIANA 2013 1,100,000
02228426 HERNANDEZ QUINTERO ANGIE TATIANA 2014 1,100,000
02367256 HERNANDEZ RODRIGUEZ DERLY 2014 1,200,000
02365018 HERNANDEZ SANTOS ERIKA PAULINA 2014 1,000,000
01398854 HERRERA MENDOZA BERNARDO DE JESUS 2014 5,400,000
01140826 HIPERCENTRO DE LA BICICLETA Y EQUIPOS
PARA GIMNASIA
2014 5,000,000
02317891 HOGAR GERIATRICO SAN CAMILO 2014 2,500,000
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00198404 HOTEL CHICALA  S A S 2014 6,502,676,354
00810136 HOTEL SIAR 2014 114,642,000
02201696 HYGEIA SOLUCIONES SAS 2014 485,000,000
02055138 IACOL INGENIEROS S A S CON SIGLA IACOL
INGENIEROS S A S
2014 1,200,941,398
01762634 IBARRA JIMENEZ AGUSTIN ARTURO 2014 1,000,000
00712434 IBARRA MORENO MARIA TERESA 2014 1,000,000
02334819 IDENTFLEX 2014 1,100,000
02344276 IMAGEN & STILO M V 2014 700,000
01474379 IMAGEN POSITIVA CHAPINERO 2014 894,106,162
02178189 IMAGEN POSITIVA KR 15 2014 95,000,000
00858817 IMAGEN POSITIVA LABORATORIO S A S 2014 989,106,162
02139851 IMPOELECTRIFER A R  S A S 2014 102,710,591
02124054 IMPRONOVA 2014 1,500,000
02187944 INCE INGENIERIA CIVIL ESPECIALIZADA
SAS
2014 2,000,000
00772443 INDUSTRIAS ANKLA 2014 10,000,000
01127059 INDUSTRIAS METALICAS YA E HIJOS LTDA Y
LEGALMENTE GIRARA Y ACTURA BAJO LA
SIGLA INDUYA LTDA
2014 243,590,000
01363880 INDUSTRIAS VICTOR M GONZALEZ 2014 1,000,000
02371197 INGEEQUIPOS L&S SAS 2014 6,000,000
00851995 INGEGAS DE COLOMBIA LIMITADA 2014 685,181,695
01096750 INGEGAS VEHICULAR 2014 15,000,000
01211295 INMOBILIARIA RINCON E HIJOS DEL SUR 2014 1,000,000
02332604 INRUU ZZ SAS 2014 78,030,100
00793495 INVERSIONES 123 2014 3,000,000
00666634 INVERSIONES 123 SAS 2014 3,976,709,000
01127057 INVERSIONES AYA POSADA Y CIA S EN C 2014 72,700,000
02348169 INVERSIONES BIKE S A S 2014 184,998,658
01576989 INVERSIONES FINISTERRA S A S SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2014 2,235,126,458
01761453 INVERSIONES HECAM S A S 2014 8,999,579,000
01977907 INVERSIONES JCL Y CIA S A S 2014 4,356,603,468
00516364 INVERSIONES OLAYA RINCON Y CIA LTDA 2014 4,221,591,380
00521849 INVERSIONES ORTIZ PABON & CIA S EN C S 2014 4,222,000
02359664 INVERSIONES PMT S A S 2014 40,000,000
02136203 INVERSIONES RABACE S A S 2014 580,964,489
01763232 IP RED LIMITADA 2014 42,679,039
01611734 ISAT COLOMBIA 2014 9,999,999
02209092 ISIC SAS 2014 122,692
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01357444 ITAC IT APPLICATIONS CONSULTING S A 2014 5,255,395,591
01106220 JARA MONTOYA GABRIEL JAIME 2014 3,000,000
01446872 JARDIN INFANTIL JUGANDO Y APRENDIENDO 2014 10,000,000
02332007 JAS INGENIERIA SAS 2014 308,414,960
02251530 JD IMPORMINING TOOLS I & M  S A S 2014 156,102,000
01971005 JEREZ&SANDOVAL MEDIOS Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL LTDA CON SIGLA
J&S MEDIOS Y RESPONSABILIDAD LTDA
2014 183,807,222
02193522 JIMENEZ FUENTES JOHN JARIZ 2014 1,000,000
02288554 JJR CAFE INTERNET 2014 1,200,000
00386392 KASAI LTDA ORGANIZACION COMERCIAL 2014 1,068,962,889
00414182 KASAI LTDA ORGANIZACION COMERCIAL 2014 1,068,962,889
02264834 KIMO ARCO IRIS 1 2014 1,000,000
02264835 KIMO ARCO IRIS 2 2014 1,000,000
02264837 KIMO ARCO IRIS 3 2014 1,000,000
02199295 LA DIEZ CLUB 2014 10,500,000
02209474 LA PENTANDRA S A S 2014 38,207,000
01461425 LA PERLA DE LAS FLORES 2014 1,232,000
02173302 LA PLACITA MADELENA 2014 1,000,000
02271260 LACTEOS SAN' T ANGELO 2014 1,500,000
02183769 LAGOS CAMACHO LUZ MARINA 2013 300,000
02279402 LAMPREA BARRIOS CLAUDIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02185841 LARA CAICEDO JUAN DE JESUS 2014 5,000,000
01867362 LAS MAZORCAS DE SANTEO 2014 1,200,000
00137535 LAS VIVIENDAS SOCIEDAD S A S DOTACERO 2014 415,418,582
01447261 LASTRE PINEDA RAFAEL AQUILINO 2014 1,000,000
00484623 LATORRE PRIETO FERNANDO ALBEIRO 2014 1,200,000
01617846 LAVANDERIA D K CHE 2012 1,000,000
01984301 LAVANDERIA D K CHE 2012 1,000,000
01984298 LAVANDERIA D K CHE 2012 1,000,000
01617846 LAVANDERIA D K CHE 2013 1,000,000
01984301 LAVANDERIA D K CHE 2013 1,000,000
01984298 LAVANDERIA D K CHE 2013 1,000,000
01617846 LAVANDERIA D K CHE 2014 1,000,000
01984301 LAVANDERIA D K CHE 2014 1,000,000
01984298 LAVANDERIA D K CHE 2014 1,000,000
01976193 LAVASECO  BRIGITTE  MATIC 2014 1,000,000
00613465 LAVERDE RAMIREZ GLORIA ISABEL 2014 2,000,000
02359793 LE CHAT S A S 2014 157,611,054
01774128 LEE HURTADO NANCY STELLA 2014 2,000,000
01689771 LEMUS BARRETO JOSE RICARDO 2014 1,230,000
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01625838 LEON MUÑOZ ROSALBA 2014 10,000,000
02168744 LICEO PEDAGOGICO GARABATOS DE COLORES 2013 1,000,000
00205184 LIVETUR S A S 2014 7,308,224,209
00692906 LIZARAZO VELASCO MISAEL 2014 1,230,000
02173295 LOBATON JOVANI RODRIGO 2014 1,000,000
01621942 LOGIN LOGICA INFORMATICA LTDA PERO
PODRA UTLIZAR LA SIGLA LOGIN LEE LTDA
2014 23,668,114
00876810 LONDOÑO HENAO MARIA ISABEL 2014 1,200,000
00999504 LOPEZ AGUIRRE LUZ STELLA 2012 1,200,000
00999504 LOPEZ AGUIRRE LUZ STELLA 2013 1,200,000
00514982 LOPEZ MORENO HECTOR ALFONSO 2014 9,577,613
02389835 LOPEZ RINCON GLORIA NANCY 2014 1,000
02335394 LOPEZ ROJAS SANDRA CLAUDIA 2014 1,000,000
01497315 LOS ARTESANOS DEL VESTIDO 2014 1,150,000
02374271 LOZANO OVIEDO RUBIELA 2014 1,000,000
01182734 LOZANO SALAVARRIETA JORGE ELIECER 2014 5,000,000
02198930 LUCERO MORENO SANDRA BEATRIZ 2014 1,500,000
00920414 LUJOS Y ACCESORIOS MARGUER 2013 1,000,000
02260852 LUQUE PARDO GERARDO ALFREDO 2014 11,547,080
00236019 M K INVERSIONES LIMITADA SIGLA M K
INVERSIONES
2014 687,164,442
02356403 MAHECHA MEDINA MARIA ARACINDA 2014 1,179,000
01924587 MAHECHA RODRIGUEZ PAOLA ANDREA 2013 1,232,000
01924587 MAHECHA RODRIGUEZ PAOLA ANDREA 2014 1,232,000
02117023 MAIR CARGO INTERNACIONAL S A S SIGLA
MCIN S A S
2014 22,000,000
02084835 MALAGON MONTIEL LADY ALEXANDRA 2012 100,000
02084835 MALAGON MONTIEL LADY ALEXANDRA 2013 100,000
01924221 MALAGON MORA JULIE KATHERINE 2010 100
01924221 MALAGON MORA JULIE KATHERINE 2011 100
01924221 MALAGON MORA JULIE KATHERINE 2012 100
01924221 MALAGON MORA JULIE KATHERINE 2013 100
01924221 MALAGON MORA JULIE KATHERINE 2014 100
02092129 MALAVER QUIÑONES JOSE YEZID 2014 1,000,000
00311282 MALDONADO SANTOS VICTOR MANUEL 2014 7,000,000
00280619 MALUF NAMOUR RACHID 2014 159,856,545
02341203 MANAGEMENT & ENGINEERING S A S 2014 5,000,000
01867355 MANRIQUE VALENCIA MARLEY 2014 1,200,000
01668839 MANUFACTURAS LES Y COMPAÑIA LTDA CUYA
SIGLA SERA LES LTDA
2014 448,486,336
02332143 MARCADAN SAS 2014 50,000,000
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02334045 MARCFALO COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02203806 MARIAMOÑITOS 2013 1,200,000
02203806 MARIAMOÑITOS 2014 1,200,000
01973776 MARIN LUZ GLADYS 2012 500,000
01973776 MARIN LUZ GLADYS 2013 500,000
02369284 MARTINEZ CORREGIDOR YOANA 2014 600,000
00859605 MARTINEZ DE DURAN ANA ELVIA 2014 1,230,000
01143602 MARULANDA LOPEZ GERMAN 2014 1,200,000
01782891 MATFEL LTDA 2014 179,810,774
02252373 MATFEL LTDA 2014 10,000,000
01820694 MATFEL LTDA SUZUKI FUSAGASUGA 2014 169,810,774
02282186 MAYORGA BARRANTES MAGALY STHEFANNY 2013 1,000,000
02282186 MAYORGA BARRANTES MAGALY STHEFANNY 2014 1,230,000
00472804 MAYORGA MONTAÑO SANTIAGO 2014 1,230,000
02346639 MDL CONSULTORES SAS 2014 95,304,935
00514984 MECANICA INDUSTRIAL TEXTIL LORE 2014 9,577,613
02089200 MEDIARESPONSE COLOMBIA S A S 2014 607,342,844
02309014 MEDIAS LORENA KATERIN LK 2014 500
00261462 MEDRANO BARBOSA LIBARDO ANTONIO 2014 8,600,000
02064399 MEGAFONO CLOTHING 2014 1,000,000
01733378 MENDEZ VERA SANDRA LILIANA 2014 2,500,000
01836343 MENESES ARIZA MONICA ANDREA 2014 1,232,000
01572398 MERCADOS LA CANASTA J.A 2014 2,500,000
00163943 METAL MECANICA CONTINENTAL MECON LTDA 2014 185,057,061
02380821 MGM COMMERCE AND LOGISTICS 2014 500,000
00463383 MICROFLEX LTDA 2014 499,688,033
01977954 MIEL Y REGALOS 2014 1,800,000
01996825 MIGUEL RAMIREZ S CONSULTORES S A S 2014 987,970,832
00901394 MILLENIUM PHONE CENTER S A 2014 14,143,596,773
01571577 MINIMERCADO LA AMISTAD M F 2014 1,230,000
02062625 MISCELANEA EL DESVARE DE ROSITA 2014 1,000,000
00990145 MISCELANEA LADY 2014 10,000,000
01490151 MISCELANEA LOS CAMBULOS I R 2014 1,200,000
01562174 MONCALEANO GUZMAN ERSON 2014 1,230,000
02062758 MONROY CAMARGO NANCY ROCIO 2014 10,000,000
02320554 MONSTRUOFERTAS 2014 5,000,000
01667978 MONTACARGAS MONSERRATE SAS 2014 1,494,733,958
02152490 MONTOYA DUQUE DIEGO ALEXANDER 2014 1,000,000
02237606 MONTOYA TONUSCO JORGE WILSON 2013 10
02237606 MONTOYA TONUSCO JORGE WILSON 2014 1
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02305143 MORALES CUERVO MONICA ALEJANDRA 2014 100,000
01455734 MORALES LATORRE STELLA 2014 500,000
02228603 MORALES MORALES MARTHA MAISNELLY 2014 1,000,000
02378682 MORENO CONTRERAS YUDITH 2014 1,000,000
01416216 MORENO GUTIERREZ DESIDERIO 2014 1,230,000
02302821 MORENO PAEZ LUZ MARLEY 2014 1,250,000
02062664 MORENO ROBLES OSCAR 2014 1,000,000
02175367 MOTALAS COM S A S 2014 30,000,000
02068113 MOTTA ARIZA JUAN PABLO 2014 1,000,000
01374942 MOZO DE CAMPOS ANA ISABEL 2014 1,200,000
02184379 MULTINACIONAL DE LANAS SAS 2014 125,296,398
00728352 MUNDIAL DE HERRAJES LIMITADA 2014 117,538,521
01987869 MUNDIAL DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS
LTDA
2013 265,084,000
01778361 MUÑECOS WENDY 2014 3,000,000
00662516 MUÑOZ BLANCA FLOR 2014 1,100,000
01536535 MURILLO AMANDA 2014 3,815,003,000
02367929 MURILLO JOSE DANIEL 2014 1,000,000
00388753 NATURAL + PLUS 2014 500,000
01276411 NATURAL + PLUS 2014 500,000
01449775 NATURAL + PLUS 2014 500,000
01449776 NATURAL + PLUS 2014 500,000
01449778 NATURAL + PLUS 2014 500,000
01513692 NATURAL + PLUS 2014 500,000
01513694 NATURAL + PLUS 2014 500,000
01690973 NATURAL + PLUS 2014 500,000
01690401 NATURAL + PLUS LTDA 2014 500,000
01759057 NATURAL + PLUS LTDA 2014 500,000
01710553 NATURAL + PLUS LTDA 2014 500,000
00474259 NATURAL + PLUS S.A. 2014 1,079,555,591
01877627 NATURAL + PLUS S.A. 2014 500,000
02027466 NATURAL + PLUS S.A. 2014 500,000
02027470 NATURAL + PLUS S.A. 2014 500,000
02027473 NATURAL + PLUS S.A. 2014 500,000
02027478 NATURAL + PLUS S.A. 2014 500,000
02027481 NATURAL + PLUS S.A. 2014 500,000
02391718 NATURAL + PLUS S.A. 2014 500,000
01876007 NATURAL PLUS S A 2014 500,000
02335401 NATURGANIC EXPRESS LAS FERIAS 2014 1,000,000
02208901 NAVARRO LEON RODRIGO ALBERTO 2013 980,000
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02208901 NAVARRO LEON RODRIGO ALBERTO 2014 980,000
02347607 NEGOCIOS ESTRATEGICOS GLOBALES S A S 2014 601,729,762
02199282 NIETO SUAREZ MONICA 2014 10,500,000
01452149 NIKO PAPELERIA Y MISCELANEA 2014 900,000
02065680 NIÑOS A CREAR 2014 1,000,000
00700556 NUÑEZ GRANADOS MARIA YANETH 2014 1,230,000
02226769 OBATALA.NET 2014 5,000,000
02173766 OCHOA CORTES MIGUEL ANTONIO 2014 27,000,000
01497308 OLARTE GUERRERO BETULIA 2014 1,210,000
02266200 ON LINE WORLD 2014 1,000,000
02387531 OREJUELA MOSQUERA DIEGO MAURICIO 2014 10,000,000
02277300 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE
ENTRENAMIENTO EN URGENCIAS SAS OCEANO
2014 1,200,000
01137247 ORTEGA GARAVITO DIMAS ERNESTO 2014 1,230,000
01987927 ORTEGON ACOSTA IVAN CAMILO 2014 2,460,000
01733444 ORTIVAL Y CIA S EN C 2014 20,000,000
01733466 ORTIVAL Y CIA S EN C GIMNASIO RINCON
DE LOS ANGELES
2014 20,000,000
00977822 ORTIZ GARCIA IRMA ELIZABETH 2014 5,000,000
01475616 ORTIZ MARIA DORIS 2014 1,200,000
02209874 OUTLET TECHNICALL 2014 5,000,000
02269964 PAEZ PINILLA GILMA PATRICIA 2014 1,000,000
02078317 PAINMED SAS 2014 32,000,000
01959566 PALACIOS MARTINEZ OCTAVIO 2014 1,500,000
02235611 PANADERIA Y PASTELERIA ANTOJITOS DE
FUSA
2014 10,500,000
01991139 PANDA PARK UBATE 2014 1,720,000
00280620 PANIFICADORA LIBANESA 2014 159,856,545
02353795 PANTOJA ARQUITECTOS SAS 2014 89,710,851
01952810 PAÑALERA EL MUNDO DE LOS NIÑOS 2014 1,200,000
02160938 PAÑALERA TATA 2014 1,000,000
02361693 PAPELERIA - INTERNET@ EL DATIL 2014 1,200,000
02389821 PAPELERIA E INTERNET "EL OSHITO" 2014 1,150,000
01490140 PAPELERIA IDEOGRAF 2014 1,200,000
01483835 PAPELERIA KAREN 2014 990,000
00130829 PAPELERIA LOS ALPES 2014 195,879,224
00130828 PAPELERIA LOS ALPES LTDA 2014 195,879,224
02348827 PAPELERIA VILLA DEL RIO 2014 1,100,000
01163628 PAPELERIA Y CACHARRERIA LA FLORESTA
E.T.
2014 1,000,000
01941014 PAPELERIA Y DETALLES DONDE ISAAC 2014 2,000,000
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00921782 PARADOR TURISTICO EL GRAN CHAPARRAL 2014 3,300,000
01708386 PARDO BEDOYA ALEXANDRA 2014 3,080,000
01393870 PARDO HERNANDEZ FREDDY ALEXANDER 2014 2,950,000
01393877 PARDO PARDO DISTRIBUCIONES 2014 2,950,000
02277154 PARDO REYES YERSSON 2014 5,500,000
01952807 PARDO VILLALBA TULIO ALDEMAR 2014 1,200,000
01710728 PARQUEADERO H A 2014 1,500,000
02394959 PARQUEADERO LA CHUCUA A 2014 1,230,000
00428275 PASTELERIA INDUSTRIAL INDUPAS  S A S 2014 798,332,437
00428276 PASTELERIA INDUSTRIAL INDUPAS SAS 2014 200,000,000
02123077 PELUQUE ARTE 2014 1,840,000
02022678 PEÑA ARCE SANDRA PATRICIA 2014 16,173,151
00756980 PEÑA SOTO RAIMUNDO 2014 15,000,000
00067341 PEÑALOZA Y RODRIGUEZ LTDA. 2014 26,566,000
01058978 PERALTA HERNANDEZ EDGAR JAVIER 2014 600,000
00793216 PERFUMES Y BELLEZAS NAIROBY 2014 4,000,000
02384080 PET SHOP Y VETERINARIA SALU 2014 1,000,000
01572393 PINTO VARGAS JOSE ALBERTO 2014 2,500,000
02350274 PINTURAS Y ACABADOS REYES SAS 2014 20,000,000
01265578 PINZON ROMERO FERNANDO ALBERTO 2014 40,000,000
01341398 PLANETA INGENIERIA LTDA 2012 36,119,000
01341398 PLANETA INGENIERIA LTDA 2013 117,900,000
01876574 POLANCO MAYORGA GERMAN 2014 4,600,000
02014783 POPULARSHOP 2014 1,800,000
02293206 PORTA SOLUCIONES SAS 2014 56,000,000
01015871 POVEDA ACOSTA NELSON EMILIO 2014 106,507,728
01323209 PROCEPIEL 2014 100,000,000
01323142 PROCESADORA DE PIELES PROCEPIEL
LIMITADA
2014 6,942,090,319
00342495 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX
LTDA
2014 3,096,228,562
02208400 PRODUCTOS DE MI PUEBLO SAS 2014 1
01526627 PRODUQUIMICA DIAZ 2014 507,219,285
02228428 PROFESSIONAL STETIC 2013 1,100,000
02228428 PROFESSIONAL STETIC 2014 1,100,000
02090397 PROSPECTIVA & CALIDAD S A S Y SU SIGLA
SERA PROSCAL S A S
2014 121,823,937
02269968 PROSPERAR LOGISTICA 2014 1,000,000
01989781 PROTEAS DE LA SABANA SAS 2014 40,000,000
00185538 PROYECTOS E INTERVENTORIAS LIMITADA 2014 5,535,050,345
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01974374 PROYECTOS INTEGRALES PARA LA
CONSTRUCCION SAS
2014 256,100,979
01354922 PUENTES MUÑOZ DORIS 2014 716,000
02064396 PULIDO NIETO NICOLE TATIANA 2014 1,000,000
02037844 PUNTO SANGAR 2014 10,000,000
00878595 QUALI INVESTIGACION DE MERCADOS SAS 2014 434,370,670
02302664 QUANT TRADING SAS 2014 1,000,000
01344187 QUIMIESENCIAS 2014 28,000,000
02227693 QUIROGA LEAL CESAR EDUARDO 2013 100,000
01447272 R L OUTSOURCING CONTABLE 2014 1,000,000
01858530 RADTEC ANDINA S.A.S. 2014 156,666,404
01786393 RAJATABLA 2014 5,400,000
02210297 RAMIREZ ALDANA JAIRO ERNESTO 2014 1,200,000
00793214 RAMIREZ OCORO LUIS ANTONIO 2014 4,000,000
02152383 RAMIREZ ORDOÑEZ NARCISO ALFONSO 2014 1,500,000
00820751 RAMIREZ RAMIREZ GILDARDO 2014 1,200,000
00990144 RAMIREZ SARMIENTO FRANCIE LADY 2014 10,000,000
02093816 RAYO EDITORES 2014 258,521,342
02093814 RAYO EDITORES SAS 2014 258,521,342
00783638 RCN TELEVISION S A 2014 901,417,058,098
01125513 RCN TELEVISION S A 2014 1
02263619 REAL ESPECTACULOS SAS 2014 7,873,911
01836344 RECUPERADORA DE MATERIAS PRIMAS
RECICLABLES
2014 1,232,000
01271633 REFACCION DE MUEBLES LA MONA 2014 1,230,000
01745614 REFRIGERACION NUEVA COLOMBIA 2014 1,000,000
02313237 REGENERICOS SAS 2014 5,000,000
01582864 REINA GUERRERO ANDREA 2014 107,688,790
02347882 REMATES Y ACABADOS SYG SAS 2014 12,000,000
02364962 REMATES Y ACABADOS VARGAS SAS 2014 6,000,000
02139950 REPRESENTACIONES ESPINOSA GUZMAN S A S 2014 129,793,000
02267823 RESOURCES INTERNATIONAL COMPANY S A S 2014 46,408,950
02124051 REY ALARCON MAURICIO 2014 1,500,000
01773356 REY LADINO LUIS ADELMO 2014 1,000,000
02257908 REY VASQUEZ MIGUEL HUMBERTO 2014 20,000,000
02303593 RIAÑO MANUEL RAFAEL 2014 2,000,000
01211294 RICO RINCON EDGAR EUTIMIO 2014 1,000,000
02320576 RICURAS EL GATO OV 2014 1,300,000
02333981 RIFLE CALIMA 2014 1,900,000
01977951 RINCON ESCOBAR LYDA 2014 1,800,000
02363523 RINCON MATIZ SANDRA MILENA 2014 3,000,000
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01742691 RINCON RODRIGUEZ INES 2014 1,500,000
01461151 RINCON VEGA JULIO CESAR 2014 1,000,000
02334817 ROA PUIN WILSON HERNANDO 2014 3,080,000
02235608 ROBAYO VALBUENA JAIRO ESTEBAN 2014 10,500,000
02186335 ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO 2014 1,200,000
00730808 ROCHA PACHON SILVIO ADONAY 2014 5,000,000
02264182 RODRIGUEZ CANASTEROS CARMEN LUCIA 2014 1,200,000
01570447 RODRIGUEZ CANO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02154402 RODRIGUEZ CARDENAS GISSETTE VANESSA 2014 8,000,000
01461422 RODRIGUEZ DE RICO ELSA MARIA 2014 1,232,000
00835742 RODRIGUEZ GALINDO ANADELINDA DE LAS
MERCEDES
2014 500,000
01575044 RODRIGUEZ PAEZ DIEGO ANDRES 2014 10,000,000
02380588 RODRIGUEZ PEÑA BLANCA MARINA 2014 1,200,000
00744346 RODRIGUEZ PEÑA FABIOLA 2014 550,000
01652648 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ ANDREA 2014 1,000,000
02065679 RODRIGUEZ RONDON MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
01490139 RODRIGUEZ RUBIO MIREYA 2014 1,200,000
02292763 RODRIGUEZ TORRES JOSE TIBERIO 2014 1,000,000
01625839 ROJAS NET 2014 10,000,000
02387748 ROJAS PAZ MARTIN ANTONIO 2014 1,000,000
00581928 ROJAS TRADING INGENIEROS ASOCIADOS  S
A S
2014 753,476,955
02266198 ROMERO QUEVEDO ELBER YAMITH 2014 1,000,000
01902994 RUBIANO BELTRAN FREDY ALEXANDER 2013 1,000,000
01902994 RUBIANO BELTRAN FREDY ALEXANDER 2014 1,000,000
01490148 RUBIO DE RODRIGUEZ ISABEL 2014 1,200,000
01683819 RUIZ BARRAGAN MILTON HERMEL 2013 1,000,000
01683819 RUIZ BARRAGAN MILTON HERMEL 2014 1,000,000
00831451 RUIZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO 2014 1,232,000
02368571 RUIZ TRUJILLO DIEGO MAURICIO 2014 1,000,000
02337793 S&PI SOLUCIONES Y PROYECTOS DE
INGENIERIA SAS
2014 5,000,000
02258615 SABOR CALEÑO 2014 5,000,000
02162350 SACHICA SACHICA JOSE HERNAN 2014 1,230,000
02103548 SALAMANCA ARANGO YECID 2014 1,000,000
01897132 SALINAS PULIDO SAMUEL ORLANDO 2014 1,500,000
01083746 SANABRIA ULLOA WILSON 2014 3,000,000
02385618 SANACION & VIDA 2014 500,000
01710903 SANCHEZ BECERRA KENNY MARTIN 2014 14,500,000
00122118 SANCHEZ BELALCAZAR LTDA 2014 64,043,000
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01357390 SANCHEZ DE FAJARDO MAGDALENA 2014 500,000
01784859 SANCHEZ FORERO BETUEL 2014 1,000,000
01862921 SANCHEZ MARIA MERCEDES 2014 1,179,000
01941011 SANCHEZ RAMOS JUAN MANUEL 2014 2,000,000
02346899 SANJUAN MENESES ELIANA 2014 2,000,000
02354299 SANTA LUCIA HOTEL BOUTIQUE S A S 2014 50,000,000
01753256 SANTAMARIA RODRIGUEZ BLANCA LUZ 2014 900,000
01521709 SANTOS BERNAL SEYNER ANTONIO 2014 10,000,000
00889677 SANTOYO MORALES GERARDO 2014 1,230,000
01525994 SARMIENTO ARGEMIRA 2014 1,230,000
01139587 SARMIENTO ZULUAGA DIANA XIMENA 2013 1,200,000
01139587 SARMIENTO ZULUAGA DIANA XIMENA 2014 1,200,000
01761129 SD SYSTEM LTDA 2014 1,500,000
02060273 SECURITAS PROFESIONALES CONSULTORES S
A S  SIGLA SEPCON SAS
2014 137,443,437
00557155 SEGURIDAD ONCOR LTDA 2014 37,219,958,290
00611040 SELETTI S A S 2014 2,134,247,346
02041732 SEPPIC COLOMBIA S A S 2014 213,318,000
02110765 SEPTETO MACUBA 2012 500,000
02110765 SEPTETO MACUBA 2013 500,000
02110765 SEPTETO MACUBA 2014 500,000
02189071 SEPULPET SAS 2014 1,885,045
01428722 SERINCO DRILLING LTDA 2014 1
01341367 SERINCO DRILLING S.A. 2014 43,652,060,796
02317675 SERPA MENDOZA ERNESTO 2014 15,520,000
02227701 SERTECMAFE 2013 100,000
02203017 SERVI ONE SAS 2014 68,665,694
02367488 SERVIASEOS Y FACHADAS ASOCIADOS S A S 2014 6,000,000
02255942 SERVIASEOS Y FACHADAS SAS 2014 5,000,000
02385020 SERVICIOS & COMUNICACIONES LA 48 SAS 2014 1,300,000
02383611 SERVICIOS INTEGRALES ASECON SAS 2014 5,000,000
01781743 SERVICIOS INTEGRALES EL VIVERO LTDA 2014 36,170,000
S0027968 SERVICIOS INTEGRALES EMANAR 2013 1
S0027968 SERVICIOS INTEGRALES EMANAR 2014 1
02121390 SERVIEXPRESS BIENES Y SERVICIOS 2013 1,000,000
02121390 SERVIEXPRESS BIENES Y SERVICIOS 2014 1,000,000
02257913 SERVILLA RIO 2014 20,000,000
02163650 SERVITECA LOS LIBERTADORES A 2014 1,230,000
02086260 SEVEN 7 JEANS 1 2014 937,925,807
02086262 SEVEN 7 JEANS 2 2014 937,925,807
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02086270 SEVEN 7 JEANS 3 2014 937,925,807
02086272 SEVEN 7 JEANS 4 2014 937,925,807
02086252 SEVEN 7 JEANS SAS 2014 937,925,807
01375959 SHATELCOL TELECOMUNICACIONES 2014 5,000,000
02109377 SHIVANA SPA PARA EL ALMA SAS 2014 86,798,493
00809819 SIAR LTDA 2014 114,642,000
02308182 SIL SOLUCIONES INMEDIATAS EN LIMPIEZA
SAS
2014 20,000,000
01526626 SILVA GRANJA MARIA DOLLY 2014 507,219,285
00849961 SILVA PARRA ANA CECILIA 2013 3,000,000
02014782 SILVANO CHUÑA MARLENY PATRICIA 2014 1,230,000
01546474 SINERWARE S A S 2014 151,334,579
01622101 SISTEMAS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO E
INGENIERIA S A S
2014 1,469,628,642
02319015 SISTENG- SISTEMAS TECNICOS INTEGRALES 2014 15,520,000
02338928 SIURELL OBRA CIVIL COLOMBIA S A S 2014 76,818,923
02154404 SKIN CARE V 2014 8,000,000
02083596 SOFI.NET B A 2013 1,000,000
02083596 SOFI.NET B A 2014 1,000,000
02392810 SOLENO GUERRA DIANA ISABEL 2014 500,000
02230214 SOLUCIONES ENERGIAS ALTERNATIVAS S A S 2014 2,650,000
02232785 SOLUCIONES INDUSTRIALES M G A 2014 1,200,000
00611425 SOLUCIONES INMEDIATAS S.A. 2014 14,962,508,370
00639777 SOLUCIONES INMEDIATAS SA 2014 14,962,508,370
01598757 SOLUCIONES Y ASESORIAS JURIDICAS SOASE
LTDA
2014 536,117,000
02135414 SOLUCIONES Y NEGOCIOS INARAD S A S 2014 8,513,264
02156363 SPEED INTERNET Y PAPELERIA 2014 500,000
00188965 SUAREZ QUIJANO JOSE MIGUEL 2003 500,000
00188965 SUAREZ QUIJANO JOSE MIGUEL 2004 500,000
00188965 SUAREZ QUIJANO JOSE MIGUEL 2005 500,000
00188965 SUAREZ QUIJANO JOSE MIGUEL 2006 500,000
00188965 SUAREZ QUIJANO JOSE MIGUEL 2007 500,000
00188965 SUAREZ QUIJANO JOSE MIGUEL 2008 500,000
00188965 SUAREZ QUIJANO JOSE MIGUEL 2009 500,000
00188965 SUAREZ QUIJANO JOSE MIGUEL 2010 500,000
00188965 SUAREZ QUIJANO JOSE MIGUEL 2011 500,000
00188965 SUAREZ QUIJANO JOSE MIGUEL 2012 500,000
00188965 SUAREZ QUIJANO JOSE MIGUEL 2013 500,000
00188965 SUAREZ QUIJANO JOSE MIGUEL 2014 1,220,000
02097276 SUELAS GAITAN 2014 7,000,000
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01416220 SUPER EMPANADAS MEXICANAS CON
GUACAMOLE
2014 1,840,000
01689774 SUPEREXITO CARNES FINAS 2014 1,230,000
02322366 SUPERMERCADO ALISSON BELLA FLOR 2014 1,000,000
00868180 SUPERMERCADO DOÑA MARIELA 2014 1,232,000
01560871 SUPERMERCADO LOS PAISAS A F 2014 1,179,000
00694272 SUPERMERCADO SAN JORGE BACHUE 2014 1,130,000
00889680 SUPERMERCADO SANTOYO 2014 1,230,000
00139160 SUPERNUMERARIOS S A 2014 1,968,533,744
01396637 SUPERTIENDAS COMUNAL 2014 14,000,000
01995894 SUPRA SEGUROS - ASESORES DE SEGUROS
LTDA.
2014 144,224,000
01879033 TARAZONA SERRANO DORIS 2013 1,000,000
01143605 TECNISONIDO DEL SUR 2014 1,200,000
00895387 TECNOIMAGENES S A S 2014 3,139,700,779
02204435 TECNOSOLUCIONES JAGL SAS 2014 5,000,000
02341595 TECTONICA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
SAS
2014 22,282,000
01705222 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS B Y D 2014 500,000
01159615 TELEFONIA LA 21 2014 3,200,000
02284879 TELENOVEDADES SAS 2014 10,876,353
02039779 TEXTILES FASHION S A S 2014 409,128,000
01973781 TEXTILES MANDINO 2012 500,000
01973781 TEXTILES MANDINO 2013 500,000
01902147 THINK SERVICES E U 2014 38,272,735
01784861 TIENDA BETUEL 2014 1,000,000
02219108 TIENDA DIANA NA 2014 1,000,000
02282187 TIENDA DONDE MAGA 2013 1,000,000
02282187 TIENDA DONDE MAGA 2014 1,230,000
00692908 TIENDA LIZARAZO 2014 1,230,000
00700559 TIENDA MISCELANEA NANY 2014 1,230,000
02377504 TIENDA NIDIA HENRRY 2014 1,100,000
02369286 TIENDA PAULA Y ALEJANDRA 2014 600,000
02378684 TIENDA Y CIGARRERIA LA MILAGROSA 2014 1,000,000
01863095 TIENDAS BAR EL CORDOBES 2014 1,000,000
02228480 TIERRADEMASCOTAS CO 2014 7,600,000
01823345 TODO AL 50% HAYUELOS 2014 1,900,000
01747044 TODOFRENOS CAMILO PEDRAZA LTDA 2014 956,540,000
01747064 TODOFRENOS CAMILO PEDRAZA LTDA 2014 351,300,000
00257258 TORCAR LTDA 2014 1,047,502,209
01769769 TORRES SEGURA CARMENZA 2014 1,000,000
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02302185 TOVAR MARTINEZ EDGAR LEONARDO 2014 1,000,000
02226763 TOVAR TORRES ADRIANA MABEL 2014 5,000,000
02312854 TRADING TOOLING STEEL TTS SAS 2014 10,000,000
02098588 TRADINGCOL SAS SIGLA TRADINGCOL SAS 2014 5,000,000
00161800 TRANSPORTES DINAGAS LTDA 2014 3,000,000
00329416 TRANSPORTES EL REY LTDA 2014 1,648,924,336
00148569 TRANSPORTES UNITRANS SAS 2014 1,722,947,000
01849935 TRAVESIA ICANTI 2012 10,000,000
01849935 TRAVESIA ICANTI 2013 18,924,000
01849935 TRAVESIA ICANTI 2014 37,695,000
01849922 TRAVESIA ICANTI Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 37,695,000
02379889 TRIANA ROCHA ALY YOVANY 2014 1,000,000
02077724 TRUJILLO CEDEÑO CAMILO KENNETETH 2013 300,000
02077724 TRUJILLO CEDEÑO CAMILO KENNETETH 2014 300,000
01762635 UNIDAD ODONTOLOGICA PREVENTIVA A I 2014 1,500,000
00941944 UNIFRUTAS C I  SAS 2014 961,728,339
02067914 UNION TEMPORAL SEGURIDAD ONCOR Y
MONSERRATE LTDA
2014 37,219,958,290
02319134 UNIVERSO CREATIVO Y CULTURAL 2014 400,000
02292406 VAAL TRADING 2014 1,000,000
02292404 VAAL TRADING S A S 2014 10,000,000
02372128 VALERO BOHORQUEZ VLADIMIR 2014 500,000
01687285 VARGAS CARDENAS RAMIRO 2014 1,100,000
02356405 VARIEDADES JIRETH Y SUS TRES ANGELES 2014 1,179,000
02344273 VASQUEZ ESCOBAR MARINA 2014 700,000
02348823 VELA ARENAS YORLADY 2014 1,100,000
02156360 VELA CARRANZA HENRY 2014 500,000
02320575 VELASCO GALINDO OMAR ANDRES 2014 1,300,000
01776966 VELASCO HERRERA OSCAR JAVIER 2014 2,350,000
01142691 VENTILADORES PAITON 2014 5,000,000
01689038 VERGARA Y VERGARA INTERNATIONAL SAS 2014 6,053,747
00385438 VICVALEN 2014 7,000,000
02213015 VIDEO BAR ALFARO 2014 2,200,000
01123279 VIDEOJUEGOS INFANTILES EL CUCHO 2014 1,000,000
00413522 VIERA DE RODRIGUEZ BERTHA LUCIA 2014 100,000
01231683 VILLADA ARROYAVE MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02110755 VILLAMARIN VILLAMARIN ASTRID 2012 500,000
02110755 VILLAMARIN VILLAMARIN ASTRID 2013 500,000
02110755 VILLAMARIN VILLAMARIN ASTRID 2014 500,000
02180876 VILLAMIL OCHOA JEIMMY MARCELA 2014 15,000,000
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01924787 VILLAN SOLANO ORFA ALEXANDRA 2014 28,723,000
01261595 VILLEGAS DURAN INES ELVIRA 2014 17,000,000
01475618 VIVERES CARIMAGUA 2014 1,200,000
02307570 VIVERES SAN MIGUEL A. 2014 5,000,000
02111275 VMR CONSULTING SAS 2014 10,000,000
01845415 WAU MOVIL DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 272,822,124
01060972 Y RAY VIVERES RANCHO Y LICORES 2014 8,000,000
02392983 ZARATE BOLIVAR SANDRA MARIA 2014 900,000
01430260 ZK E U 2014 13,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01078966 ACCITSERVICIOS S A S 2014 1,995,692,000 21/03/2014
02129153 ALMA INVESTMENT GROUP S A S 2014 60,651,330 21/03/2014
00270285 ANGARITA ESTUPIÑAN IRENE 2014 12,925,000 21/03/2014
00270286 ANGARITA ESTUPIÑAN IRENE 2014 12,925,000 21/03/2014
02309255 ANGARITA PINEDA DURIS 2014 500,000 21/03/2014
02309256 ANGARITA PINEDA DURIS 2014 1,700,000 21/03/2014
02076546 BARAHONA ASESORES EN
VALORES S A S
2014 13,149,000 21/03/2014
02356704 BARRETO MORENO CAROLINA 2014 1,000,000 21/03/2014
02185213 BERMUDEZ ZEA KERLY
MIOSSOTIS
2013 1,000,000 21/03/2014
02185213 BERMUDEZ ZEA KERLY
MIOSSOTIS
2014 1,232,000 21/03/2014
01351095 BLANCO BUITRAGO JUAN
VICENTE
2014 1,000,000 21/03/2014
00656584 CABEZA PULIDO JOSEFINA 2014 10,000,000 21/03/2014
00656585 CABEZA PULIDO JOSEFINA 2014 10,000,000 21/03/2014





01276400 CALZADO ATLAS LIMITADA EN
REORGANIZACION
2014 1,000,000 21/03/2014
01405805 CALZADO ATLAS LIMITADA EN
REORGANIZACION
2014 2,000,000 21/03/2014
00052873 CALZADO ATLAS LIMITADA EN
REORGANIZACION
2014 1,000,000 21/03/2014






02382070 CONSTRUCCIONES CASALUJO SAS 2014 1,295,044,897 21/03/2014
02325929 CONSULTORES ADMINISTRATIVOS




Y DE TURISMO ZIPAQUIRA CUYA




02150668 COREXPLOIT SAS 2014 11,398,837 21/03/2014
01545066 DASER MANTENIMIENTO E U 2014 81,166,856 21/03/2014
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00635543 DASER MANTENIMIENTO E U 2014 6,500,000 21/03/2014
01463616 DIAZ DIAZ DIANA DILMA 2014 15,000,000 21/03/2014
01762461 DIAZ DIAZ DIANA DILMA 2014 15,000,000 21/03/2014
01669731 DIAZ PEÑA LUIS RAMOS 2014 1,150,000 21/03/2014
01669732 DIAZ PEÑA LUIS RAMOS 2014 1,150,000 21/03/2014
00531097 DISTRIBUIDORA DE MATERIAS
PRIMAS Y COLORANTES LTDA
2014 935,570,838 21/03/2014
00607441 DORA SALAZAR OVIEDO & CIA
LTDA
2014 185,847,711 21/03/2014
02133666 DOTELO S A S 2014 31,241,155 21/03/2014
01972808 E & C PROVEEDOR INDUSTRIAL
SAS
2014 10,954,000 21/03/2014









ARQUITECTOS S A S
2014 418,903,613 21/03/2014
00935393 EDIVIAL INGENIERIA SAS 2014 1,019,354,403 21/03/2014
01259802 ESTRADA & OUTSOURCING E U Y
PODRA UTILIZAR CUALESQUIERA
DE LOS SIGUIENTES NOMBRES
ESTRADA & OUTSOURCING E U O
ESTRADA & ABOGADOS
OUTSOURCING E U O ESTRADA &
ABOGADOS E U
2014 967,733,000 21/03/2014
02342252 ESTUDIOS A I D A
PRODUCCIONES SAS
2014 1,100,000 21/03/2014
02149412 FARES TECHNOLOGY COR SAS 2014 15,839,000 21/03/2014
01810179 FONSECA RODRIGUEZ GABRIEL 2012 500,000 21/03/2014
01810179 FONSECA RODRIGUEZ GABRIEL 2013 500,000 21/03/2014
01810179 FONSECA RODRIGUEZ GABRIEL 2014 13,157,833,17
0
21/03/2014
02306548 FURTRANS SAS 2014 4,725,006 21/03/2014
00793856 GABRIEL FONSECA R. & CIA S
EN C.
2009 500,000 21/03/2014
00793856 GABRIEL FONSECA R. & CIA S
EN C.
2010 500,000 21/03/2014
00793856 GABRIEL FONSECA R. & CIA S
EN C.
2011 500,000 21/03/2014
00793856 GABRIEL FONSECA R. & CIA S
EN C.
2012 800,000 21/03/2014




00793856 GABRIEL FONSECA R. & CIA S
EN C.
2014 3,872,954,874 21/03/2014
01344593 GAMMALUZ SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2014 32,029,000 21/03/2014
01082180 GAMMALUZ SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2014 15,500,000 21/03/2014
00533160 GAMMALUZ SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2014 16,100,000 21/03/2014
01474565 GONZALEZ COY ALCIRA 2014 1,000,000 21/03/2014
01474567 GONZALEZ COY ALCIRA 2014 1,000,000 21/03/2014
02074170 GONZALEZ TRIVIÑO ANA MILENA 2014 500,000 21/03/2014
00757396 HELAM SEGURIDAD LTDA 2014 4,682,359,603 21/03/2014
02112510 IMA CORP S A S 2014 65,000,000 21/03/2014
02226328 IMPORTERM SAS 2014 86,534,762 21/03/2014
00292082 INFANTE BERMUDEZ ALIRIO 2014 246,268,000 21/03/2014
00292085 INFANTE BERMUDEZ ALIRIO 2014 246,268,000 21/03/2014
00989060 INFOSYSTEMAS SABANA NORTE
SOCIEDAD LIMITADA
2014 9,045,000 21/03/2014
00992781 INFOSYSTEMAS SABANA NORTE
SOCIEDAD LIMITADA
2014 9,045,000 21/03/2014
01522700 INVERSIONES SANDOVAL Y
CASTIBLANCO CIA LIMITADA
2014 34,526,000 21/03/2014
01522710 INVERSIONES SANDOVAL Y
CASTIBLANCO CIA LIMITADA
2014 1,500,000 21/03/2014
01017486 INVERSIONES UNIDAS DE
COLOMBIA SAS
2014 2,138,656,042 21/03/2014
01892188 INVERSIONES UNIDAS DE
COLOMBIA SAS
2014 1,000,000 21/03/2014
00215682 INVERSIONES VEHAM LTDA. 2014 14,082,299,96
1
21/03/2014
02059791 ISERGAS E U 2014 21,419,000 21/03/2014
02220156 ITALYCOL GROUP S A S 2014 25,000,000 21/03/2014
02008639 JIMENEZ CABEZA SANDRA
MARIBEL
2014 1,000,000 21/03/2014
02008641 JIMENEZ CABEZA SANDRA
MARIBEL
2014 1,000,000 21/03/2014
02307458 LA PAMPA PREMIUM SAS 2014 1,000,000 21/03/2014
00696817 MARTINEZ RUIZ EDGAR 2014 12,575,000 21/03/2014
01711527 MARTINEZ RUIZ EDGAR 2014 7,575,000 21/03/2014
01207360 MARTINEZ RUIZ EDGAR 2014 5,000,000 21/03/2014
00988160 MELO AGUILAR ROSALIA 2014 12,620,000 21/03/2014
00988166 MELO AGUILAR ROSALIA 2014 7,380,000 21/03/2014
02335363 MENDEZ JIMENEZ ANA ELSA 2014 500,000 21/03/2014
01289949 MORALES JOSE IGNACIO 2014 5,000,000 21/03/2014
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01289950 MORALES JOSE IGNACIO 2014 1,000,000 21/03/2014
02209506 MORKEN COLOMBIA S A S 2014 224,712,487 21/03/2014
02167081 MUEBLES BRILLITH ARTE Y
DECORACION JO S A S
2014 155,953,087 21/03/2014
02257075 MUEBLES BRILLITH ARTE Y
DECORACION JO S A S
2014 128,466,535 21/03/2014
02094538 MULTI TRANSPORTES AG SAS 2014 538,460,000 21/03/2014
01506405 NUÑEZ SEPULVEDA MARIA NANCY 2014 8,500,000 21/03/2014
01506413 NUÑEZ SEPULVEDA MARIA NANCY 2014 8,500,000 21/03/2014
01736467 OLIVEROS JUAN PABLO 2014 28,665,176 21/03/2014
01736468 OLIVEROS JUAN PABLO 2014 17,724,921 21/03/2014
02084234 ONLY TECH COLOMBIA SAS 2014 300,000,000 21/03/2014
02335009 ONLY TECH COLOMBIA SAS 2014 1,000,000 21/03/2014
02084237 ONLY TECH COLOMBIA SAS 2014 1,000,000 21/03/2014
02208762 PARRA BERNAL LUIS ENRIQUE 2014 500,000 21/03/2014
02208766 PARRA BERNAL LUIS ENRIQUE 2014 500,000 21/03/2014
02212685 PEÑA GAMA CLAUDIA IDALY 2014 250,000 21/03/2014
02212687 PEÑA GAMA CLAUDIA IDALY 2014 250,000 21/03/2014
02324981 PERSIANAS UNIVERSAL SAS 2014 15,554,432 21/03/2014
00273847 PLASTICOS Y CAUCHOS S.A.
PLACA
2014 7,309,745,412 21/03/2014
00273849 PLASTICOS Y CAUCHOS S.A.
PLACA
2014 7,309,745,412 21/03/2014
02280095 PRECISION STEM CELL LATIN
AMERICA SAS
2014 500,000 21/03/2014
01952266 PROMOTORA 3 S A S 2014 38,172,253,86
1
21/03/2014
02310971 PROYECTOS Y OBRAS VIBA CESO
SAS
2014 1,100,000 21/03/2014
02157666 PUBLIREAL MERCHANDISING SAS 2014 1,100,967 21/03/2014
02346523 REYES GALLEGO ANGELA
NATALIA
2014 2,400,000 21/03/2014
02346526 REYES GALLEGO ANGELA
NATALIA
2014 2,400,000 21/03/2014
02346286 ROMERO PUERTO SANDRA
CATALINA
2014 1,000,000 21/03/2014
01895996 RUIZ LOPEZ WILLIAM 2014 1,722,000,000 21/03/2014
01895998 RUIZ LOPEZ WILLIAM 2014 35,800,000 21/03/2014
00148891 RUIZ LUCENA LTDA. 2014 8,448,864,779 21/03/2014
01352578 SERVICAJAS AUTOMATICAS MAC
E U
2014 49,357,846 21/03/2014
02206985 SIERRA NORIEGA WILMAN 2014 2,300,000 21/03/2014
02206989 SIERRA NORIEGA WILMAN 2014 2,300,000 21/03/2014
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01351016 SMART BUSINESS INTEGRATORS
S A S PODRA USAR LA SIGLA
SBI S A S
2014 912,992,292 21/03/2014
01811744 TECNOLOGIA E INNOVACION
INVERSIONES SAS
2014 754,528,000 21/03/2014
02095691 TORRES CAMACHO LUIS
ALEJANDRO
2014 1,000,000 21/03/2014
02095694 TORRES CAMACHO LUIS
ALEJANDRO
2014 1,000,000 21/03/2014
00838496 TORRES RAFAEL 2014 2,000,000 21/03/2014
00523521 TRIADA S A S 2014 18,503,071,36
0
21/03/2014
02310246 TRIADA S A S 2014 1 21/03/2014
02164446 TURISMO Y SALUD
REPRESENTACIONES S A S
2014 4,126,977 21/03/2014
02175847 TURISMO Y SALUD
REPRESENTACIONES S A S
2014 500,000 21/03/2014
02323425 VARGAS HERNANDEZ JIMER
ALFONSO
2014 500,000 21/03/2014




































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01616556 DIA: 22 MATRICULA: 02414192 RAZON SOCIAL: FARIDE RAMOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616557 DIA: 22 MATRICULA: 02414192 RAZON SOCIAL: FARIDE RAMOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616558 DIA: 22 MATRICULA: 01188805 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
BARSA  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616559 DIA: 22 MATRICULA: 02291155 RAZON SOCIAL: NEGOCIANDO Y








































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SERTECMAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358133 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIROGA LEAL CESAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358134 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ BENAVIDES VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS PELUDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/03/2014,
BAJO EL No. 03358136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANGO MARULANDA OLGA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358137 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS ARIZA SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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POVEDA RAMIREZ RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
@PRADO.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358140 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTALVO  CARMEN EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA COPITO N. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAGON MONTIEL LADY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ ROJAS MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS PEÑA WILLIAM CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUMINISTROS DE ASEO DANGIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEXTILES MANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358147 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARIN LUZ GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358148 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPUMUNDOHIPERMEGARED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENDON DUQUE MARIA ZORAIDA FORMULARIO  No. ______ DEL 22/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358150 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URREGO ULLOA JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARA SINBAQUEVA ELKIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SURTIMERCADO TABERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358153 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARELA RAMIREZ JACKSON OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE DON MAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358155 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CETINA DE CASAS ALBA NOHORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358156 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARCAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358157 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS TALERO MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358158 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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QUINTERO FLOREZ JONATHAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAUTISTA GALINDO CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERRAZA VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358161 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ HORTUA LUZ EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOCUA MARTINEZ MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCERIA EL RICO DULCE DE EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358164 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENCIA VALLEJO NICOLAS ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RUEDA ROMERO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358166 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ CUBILLOS SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA CARANTON PEDRO NEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA EL PARQUE.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
U2 LOGISTICA Y EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS RIVERA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DEPOSITO LA CAPILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE DEL VALLUNO N. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358173 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TELLEZ PULIDO DIANA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL SON DE NICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358175 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOJACA SANCHEZ IVONNE XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358176 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOYACA MONGUA INGRID LEINIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA PACHON ALIMBEYER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SIERRA ALDANA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA PAPELERIA TATIKOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA MARIANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358181 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ MORALES OSCAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358183 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELGADO GARCIA JHONNATHAN STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MONOPRICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358185 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEAL VERGARA CARLOS FEDERICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTELLCAM J.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/03/2014,
BAJO EL No. 03358187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRATAMIENTOS TERMICOS G & G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARTEMISA ARTESANIAS CON ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358189 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BORJA BELTRAN RICARDO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358190 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MENDOZA SANCHEZ LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ ALFEREZ JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS ESPINOSA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ ESPINOSA OLGA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA BABY SHOWER STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARELA CUBILLOS ANA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES MCS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358197 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SALAMANCA MONTENEGRO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No.
03358198 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GACHA PERILLA RIGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA EMANUEL 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOPARTES LA 15 RG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTO CENTENO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR CAVIEDES CICELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA LAURA DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA CIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPRESIONES NOREM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358206 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAGOS CAMACHO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358207 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUCCENETTI SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358208 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARMONA ORTEGA KATHERINE LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358209 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOTACHE MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MC MANUCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/03/2014,
BAJO EL No. 03358211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PLATANOS DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358212 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHINA TRADE GROUP SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COSMOPOLITAN NICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358214 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MURCIA MOLINA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DECOR E EUROPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES REHOBOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA DONDE ROBERT´S V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358218 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEAL VERGARA LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAGOS LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358220 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA LA 22 A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358221 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ LISCANO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358222 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ DIAZ GLORIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




D.T.S TOPOGRAFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358224 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TARAZONA SERRANO DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358225 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONQUETE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358226 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONQUETE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358227 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS MURCIA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARENAS SABOGAL GABRIEL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ CARDENAS NORMAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




KIWI ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALLESTEROS MONTOYA ALBERTO ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No.
03358232 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLATA BECERRA JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ DAVILA EDWIN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358234 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORE IDEAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358235 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA EL GORDO CG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358236 DEL




ROJAS QUIROGA JUAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUVENIA GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ GOMEZ SANDRA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ CASAS LAURA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERO BERNAL PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BODEGA DE LA FINCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/03/2014, BAJO EL No. 03358242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES BOCCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358243 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOCANEGRA BARRERA DIEGO FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/03/2014, BAJO EL No.
03358244 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO RESTAURANTE DON MAG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/03/2014, BAJO EL No. 03358245 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS










5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093599 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SUEÑO













5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
